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　前号に引き続き、芥川龍之介が₁₉₁₀年代に東京帝国大学で聴講した授業の
ノート「支那戯曲講義　塩谷温」（山梨県立文学館蔵）の翻刻を行い影印と
ともに示す。このノートの翻刻を手がかりに、日本近代の知識人が「中国」
に関するどのような「知」と「イメージ」を享受したかを考察していきた
い。　
キーワード：芥川龍之介　塩谷温　中国　戯曲　西廂記
Key words : AKUTAGAWA Ryunosuke  SHIONOYA On  China Drama  Xi xiang ji
はじめに
　本稿は、芥川龍之介の聴講ノート₁「支那戯曲講義　塩谷温助教授」（山梨
県立文学館蔵）について、その内容を影印で紹介し、翻刻することを第一の
目的とするものである。
　前号および今号掲載の翻刻を行うにあたって、我々は複数の『西廂記』や
『西廂記』解説書を参照した。末尾に参考書として示したように、芥川らに
授業を行った塩谷温自身の手になる書物も少なくない。そのうち、昌平公司
芥川龍之介聴講ノート
「支那戯曲講義　塩谷温助教授」翻刻（ ₂ ）
Reprinting AKUTAGAWA Ryunosuke’s Note
on the Lecture
“The Lecture about Chinese Drama”
by Associate Professor SHIONOYA On　No.2
篠崎美生子・田中靖彦・楊志輝・林姵君・庄司達也
Shinozaki Mioko /Tanaka Yasuhiko/Yang Zhihui/
Lin Peijun/Shoji Tatsuya
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から₁₉₄₇年 ₉ 月に刊行された『西廂記』（限定₃₀₀部）には、塩谷と『陳眉公
批西廂記』との出会いが以下のように回想されている。
　明治の末、余が笈を湖南に負ひ、葉煥彬先生に従つて元曲を学べる際
偶々北京発行の同人雑誌「燕塵」に同地留学中の亡友、宮原天樵の第六
才子書の歌訳を読みて、一読快と称し、遙に之が唱和を試みたり。（中
略）帰朝の際、上海にて贖へる縮刷影印の陳眉公批評西廂記を天樵に贈
りしに、天樵は早速西廂歌劇を出版せり。（中略）それよりは外出する
毎に、陳眉公本を懐にして、電車の上といはず応接間の中といはず、随
所随所に曲の歌訳につとめ、力を用ふること久しく、数年の間に一応完
了はしたれども、余の学究的なる徒らに原文の対訳に捉はれて露骨に陥
り、格は七五調の他に出でず、千篇一律、感想無味なること蝋を噛む如
く、到底読むに堪へざりき。
　塩谷の帰国は₁₉₁₂年、芥川の大学卒業は₁₉₁₆年、ちょうど芥川らが「支那
戯曲講義」を聴講したときは、塩谷が『陳眉公批評西廂記』を肌身離さず持
ち歩いて歌訳に努めていた時期と重なることになる。
　ちなみに塩谷が購入し、友人にも贈ったという「陳眉公批評西廂記」(引
用文中)とは、出版年に照らして、宣統 ₃ 年（₁₉₁₁年）上海国学扶輪社印行
の『精刊陳眉公批西廂記原本』であると考えられるが、このたび、同じもの
が日本近代文学館の「芥川龍之介文庫」（以下「芥川文庫」）に含まれている
ことを確認した₂。「芥川文庫」は₁₉₆₄年に芥川龍之介の遺族によって日本近
代文学館に寄託（₁₉₇₀年に寄贈に切り替え）された「原稿・草稿・ノート・
遺品」等及び「旧蔵書」₃である。和書の多くは生前に他者に贈られたとのこ
とだが、それでも大量の漢文、英文の書物が残されている。その中に、『精
刊陳眉公批西廂記原本』（上下）が含まれていたのである。
　本文はもちろん白文だが、「芥川文庫」所蔵のものは、さらに赤鉛筆で句
点が強調されていたり、ペンで返り点や送り仮名が付されていたりして、全
体を通してかなり熱心に読まれた形跡がある。
　この本を、いつどこで芥川が入手したかは確認できていないが、聴講ノー
トの内容、文言と本書の記述に重なるところが少なくないところから、これ
が塩谷の「西廂記講義」の教科書として用いられた可能性も十分に考えられ
そうだ。本書の流通経路も視野に入れつつ、今後の調査を進めていきたいと
考えている。
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　「芥川文庫」には、清代から民国時代にかけて刊行された漢書（日本で刊
行された漢詩漢文の書物を除く）が₁₃₀冊ほどあり、うち、訪中以前に読ま
れたものものが少なくないことは、芥川のテクストに即して既に論証されて
いる₄。それらの入手経路を、帝国大学の授業内容と合わせて検証すること
で、₁₉₁₀～₂₀年代の日本の知識人の「中国」表象の形成、展開がいかなるも
のかを、追って明らかにしていきたい。
　前回、芥川龍之介聴講ノート「支那戯曲講義　塩谷温助教授」（ ₁ ）～（₁₆）
の翻刻を行ったのに続き、今回は（₁₇）～（₃₁）ページを翻刻した。今回の
講義は、「西廂記」において、科挙合格をめざす書生張生が、旅先の寺の「西
廂」に滞在する令嬢鶯鶯を垣間見て一目惚れし、鶯鶯の侍女である紅娘を介
して鶯鶯に近づこうとする場面にあたる。父を亡くしたばかりの鶯鶯が住職
の法本に法要を依頼したことにかこつけて、張生も自分の父母の法要を願い
出、その席で鶯鶯と同席することを企んだり、紅娘が張生や法本をやり込め
たりするところに面白みがあるようだ。
　今回の翻刻に当たっても、上原究一氏（山梨大学・中国文学、書誌学）に
多くのご教示を賜ったほか、山梨県立文学館には聴講ノート「支那戯曲講義　
塩谷温助教授」の閲覧、撮影に際し、多大な便宜をはかっていただいた。こ
の場を借りて厚く御礼申し上げたい。
凡例
・原則として漢字は新字体を採用した。
・句読点は、「.」「、」を分け、原文の通りに表記した。
・ 改行については、原則として原文に従った。ただし、字数の制限から ₂ 行
にわたった箇所もある。
・ 挿入された部分、削除・訂正を施された部分は特に記さず、原文から考え
られる完成体を示した。
・ 誤記と思われる場合もそのまま翻刻し、ルビ「ママ」を付した。難読箇所
は□で示した。
注　本資料では、見開きの片面にのみ記述がある場合と、見開き両面に記述
がある場合とがある。今回はそのうち、なんらかの記述があるページにのみ
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便宜上のページ数を付して影印を紹介し、翻刻を施した。そのため、この
ページ数は、ノートの総ページ数よりも少ない。
　また、本資料は、最初の ₆ ページまでが横書きで、その後は縦書きになっ
ている。今回掲載分は、すべて縦書きであるが、本紀要誌面構成との兼ね合
いから、読みづらさが生じることをご了解いただきたい。
　また、本報告においては「支那」という用語を多用せざるを得ないが、研
究上のこととしてご容赦いただきたい。
ノートについて
　縦₂₁.₃㎝、横₁₆.₈㎝。 ₁ ページあたりの行数は₂₃行。総ページ数は、表紙
と裏表紙をふくめて₁₁₈頁。
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注
₁ 　 芥川の帝大時代の聴講ノートは、₁₀冊現存している。そのうち翻刻作業が進んで
いるのは、 ₁ 点（庄司達也、野呂芳信「芥川龍之介の聴講ノート「欧州最近文芸
史　大塚教授　Vol.Ⅰ」翻刻」（『東京成徳大学研究紀要』₂₀₀₅.₃）、「「芥川龍之介
の聴講ノート「欧州最近文芸史　大塚教授　Vol.Ⅰ」翻刻（承前）」（『東京成徳大
学研究紀要』₂₀₀₆.₃））のみ。
₂ 　 「芥川文庫」所蔵の『陳眉公批西廂記原本』は全 ₂ 巻の石印本で、「鼎鐫陳眉公先
生批評会真記」「鼎鐫陳眉公先生西廂記」「陳眉公先生評義西廂記」「鼎鐫陳眉公先
生批評蒲東詩」を含む。縦₁₈.₅㎝、横₁₂.₈㎝の和綴じ本（上巻₃₄p,下巻₃₁p）で、「縮
刷影印」「外出する毎に、陳眉公本を懐にして」（塩谷）の記述にも相違しない。
　　　なお翻刻作業に際しては、これをさらに北京国家図書館が編集影印化した国家
図書館古籍館編『古本《西廂記》彙集　初集 ₂ 「鼎鐫陳眉公先生批評西廂記」』（国
家図書館出版社、₂₀₁₂.₄）を参照した。　
₃ 　 小田切秀雄「はじめに」（稲垣達郎ほか図書委員会編『日本近代文学館所蔵資料
目録 ₂ 　芥川龍之介文庫目録』日本近代文学館、₁₉₇₇.₇）
₄ 　 この方面の最も行き届いた研究としては、須田千里「芥川龍之介文庫和漢所の書
き込みについて」（『日本近代文学館年誌　資料探索』₂₀₀₉.₁₀）、同『日本近代文
学館所蔵芥川龍之介文庫和漢所の書き込みに関する文献学的研究』（₂₀₁₁、私家版、
科学研究費補助金成果報告書）が挙げられる。
翻刻のための参考文献
（塩谷温によるもの）
・『西廂記』（昌平公司、₁₉₄₇.₉）
・『西廂記：擬定本　歌訳付』（養徳社、₁₉₅₈.₁₀）
（塩谷温以外の執筆者によるもの）
・田中従吾軒『西廂記講義』（東京専門学校、出版年不祥）
・国民文庫刊行会編（代表鶴田久作）『国訳漢文大成 文学部第九巻』
（博文館、₁₉₂₁.₂）
・国家図書館古籍館編『古本《西廂記》彙集　初集 ₂ 「鼎鐫陳眉公先生批評西廂記」』
（国家図書館出版社、₂₀₁₂.₄　※₁₉₁₁年の石印本『鼎鐫陳眉公先生批評西廂記』を
影印の形で刊行したもの。）
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付記
　本報告は、JSPS科研費（基盤研究Ｃ・₁₅K₀₂₂₇₅）「₂₀世紀初頭における「中国」
表象の受容・形成・展開についての総合的研究」及び、₂₀₁₇年度恵泉女学園大学
平和文化研究所共同研究プロジェクト「中国における近現代「日本」表象の形成
と変遷」の助成を受けたものである。
